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This edition of Summation is dedi-
cated to John D. Feerick, Dean of 
Fordham Law School, who serves 
as Chairman of the New York State 
Commission on Government Integ-
rity. The Dean's quest for ethical ju-
risprudence has set the example 
for the graduating class. We aspire 
to maintain this standard of legal 
integrity and professional conduct 
throughout our careers. 
Special thanks to Dean Robert Reil-
ly and George Geer of the Delmar 
Company for their indispensable 





Administration And Faculty 
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Rev. Joseph A. O'Hare, S.J. 
University President 
Jobn D. Feerick 
Dean and Professor of Law 
Georgene Vairo 
Associate Dean 
Robert M. Hanlon, Jr. 
Assistant Dean and Registrar 
William J. Moore 
Assistant Dean and Director of Admissions 
Robert J. ReiDy 






James A. McGough 
Director of Financial 
~; 
Aid and Assistant Director of Admissions 
Rachel Vorspan 
Director of Legal Writing Programs 
Abraham Abramovsky 
Douglas E. Abrams 
James Brook 
Deborah A. Batts 
21 
Ro~rt M. Byrn John D. Calamari 
Daniel J. Capra Yung Frank Chiang 
James A. Cohen Mary C. Daly 
22 
Mark L. Davies Carl Felsenfeld 
Martin Fogelman Carolyn Gentile 
Roger J. Goebel Bruce A. Green 
23 
Helen Hadjiyannakis Hugh C. Hansen 
Barry Hawk Gail D. Hollister 
Robert J. Kaczorowski Constantine N. Katsoris 
24 
Robert A. Kessler Michael R. Lanzarone 
Michael T. Madison Rev. Donald L. Magnetti, S.J. 
Michael P. Malloy Maria L. Marcus 
25 
Micbael M. Martin 
Edward RC. McGonagle Jacqueline Nolan-Haley 
Josepb M. Perillo 
26 
Ernest Earl Phillips Thomas M. Quinn 
David A. Schmudde Donald L. Sharpe 
Andrew B. Sims Joseph C. Sweeney 
27 
DEGREES CONFERRED, MAY 1989 
The degree of Doctor of Law O.D.) was conferred 
upon the following graduates on May 20, 1989: 
Daisy C. Abel, A.B. 
Bruce Howard Abe r, A.B. 
Thomas J. Adams, A.B. 
Joanne Addas, B.S. 
James Diell Addis·, A.B. 
Ronald Wolf Adelman, B.A. 
Linda Susan Ag~ston , B.A. 
Amy Rachel Agress, B.A. 
Joseph Michael Albero, B.S. 
Peter John Allen, B.A. 
Martha Lee Applebaum, A.B. 
Linda Aprahamian, B.S. 
Jean Mills Aranha, B.A. 
Susan Baidzar Arkun, B.A. 
Rose Armao, B.S. 
Maria Anna Arnott, B.S. 
Anne Terese Azzu, B.A. 
Maureen Frances Baker, B.A. 
John Joseph Barbera, B.A. 
Steven Lawrence Barnett, B.S. 
Anne Love Barnett, B.A. 
Lisa Ellen Barse, A.B. 
Vincent Edwarp Bauer, A.B. 
Douglas John Baumann, B.S. 
Howard Adam Bender, B.A. 
Dean Stewart Benjamin, A.B. 
Adam Carl Berkowitz, B.S. 
Stanley Allen Bowker, Jr., M.A. 
Joseph Andrew Boyle, B.A. 
Robin Boyle, A.B. 
Peter Bevier Brandow, B.A 
William Robert Brennan, B.S. 
Stephen William Brennan, B.A. 
Tina Eve Brier, B.A. 
Jonathan Andrew Brill, A.B. 
Timothy Edward Brog, B.A. 
Elaine F. Brown, B.A. 
Michael Darcy Browne, B.A. 
William Michael Bryk, B.S. 
Valerie Joan Budzik, B.A. 
Thomas Edward Buono, B.S. 
James Stephen Burbage, M.A. 
Mitchell Ives Burger, B.S. 
Robert Joseph Burns, B.A. 
Denis J. Butler, B.A. 
Joseph Francis Buzzell, B.A. 
Alberto Caballero, B. B.A. 
Joseph L. Calamari, B.S. 
PeterS. Cane, B.A. 
Lisa Ann Cannella, B.A. 
Charles Capetanakis, B.S. 
Christine R. Cardi, B.S. 
Charles Carella, M.B.A. 
Willis B. Carman, B.A. 
Leo Michael Carr, B.A. 
Lisa M. Catanzaro, B.S. 
James Edward Cecchi, A.B. 
Gregory Bruce Cerbone, B.S. 
Claire Claudia Chadirjian, A.B. 
Grace Waiven Chang, B.S. 
Janet E. Olivier Charles, B.A. 
Jennifer Susan Charwat, A.B. 
Augustine Vincent Cheng, A.B. 
Eric David Cherches, B.A. 
Sarah Anne Chermak, B.S. 
Laura J. Cirincione, B.A. 
Maureen Geralyn Cleary, B.A. 
Theresa Ann Coghlan, B.A. 
28 
Steven Marc Cohen, A.B. 
Kerry E. Connolly, B.A. 
John Peter Corrigan, B.A. 
Claudia Alejandra Costa, B.A. 
Andrew James Costigan, B.A. 
Gillian Grace Coulter, B.A. 
Ruth Lynn Cove, B.A. 
Julia Keyes Cowles, B.A. 
Susan Eilers Craig, B.S. 
Susan Mercorella Creavin, B.S. 
Giuseppe Alessandro Crispo, A.B. 
RichardS. Crummins, B.A. 
Jeffrey Roger Cruz, B.A. 
Edward Cuccia, B.A. 
Martin Bernard Cunningham, B.A. 
Thomas Jerome Curran, B.A. 
Patricia Ellen Curtin, B.A. 
Jennie D'Arrigo, B.A. 
Fred Gary Danzig, B.S. 
Patrick DeAlmeida, B.A. 
Gerard Albert deBlasi, B.E.E.E. 
John Peter DellaRatta, Jr., B.A. 
Jennifer Claire DeMarco, B.A. 
Graham James Dickson, B.A. 
Catherine Mary DiDomenico, B.A. 
Charles Daniel Divone, B.A. 
Nicholas Thomas Donovan, B.S. 
Ann-Christine Doran, A.B. 
Patrick Frances Dorrian , B.A. 
Owen Francis Duffy, B. S. 
Audrey Iris Dursht, B.A. 
Neil Joseph Eckstein, A.B. 
Karen Marie Bernadette Edwards, A.B. 
Marla Eisland, A.B. 
Lucy Eldridge, B.A. 
Randall Marc Elfenbein, B.A. 
Michael Jonathan Ende, B.A. 
Jaime David Ezratty, A.B. 
Yvette Sharon Falk, A.B. 
Rosemary Fanelli, B.A. 
Lisa Joan Felicissimo, M.A. 
Saul Fellus, B.A. 
Nadine Risa Fialkow, B.S. 
Antoinette Joanne Fiore, B.A. 
Patricia Ann Flannery, B.A. 
Monika Rita Forndran, B.A. 
Adele Caryl Freedman, A.B. 
Jodi Elyse Freid, B.A. 
Ellen Susan Freidman, A.B. 
Jeffrey Fried, B.S. 
Ellen Faith Friedman, B.A. 
Pamela Sue Friedman, B.A. 
Barbara Elizabeth Frohnhofer, B.S. 
Anne Theresa Galligan, B.A. 
Christian Holt Gannon, B.A. 
Jeffrey Harry Gejerman, B.A. 
Lisa Diana Genovese, B. B.A. 
Johanna Marie Geoghan, B.A. 
Aurelia A. Georgopoulos, B.S. 
Joseph Gillette, B.A. 
Michael Robert Gilman, B.S. 
Kathleen Gladden, B.A. 
Laura Sybil Glick, B.A. 
Robert Alan Glickman, B.A. 
Jordan Laytin Glickstein, B.A. 
Nicholas Harry Golfinopoulos, A.B. 
Elizabeth McLean Grant, A.B. 
Henry Neil Grant, B.A. 
Rudy David Green, B.A. 
Vanessa Daryl Green, A. B. 
Marcia Shirley Grenblatt, B:A. 
Joseph 'Edward Gregory, B.S. 
Dennis William Grogan, B.S. 
Christine Elizabeth Hagan, B.A. 
Joseph David Haralson, B.S. 
Anne Ellis Hames, B.A. 
Susan Sherard Harper, B.A. 
John Lawrence Harrisingh, B.A. 
David Henry Hartheimer, B.A. 
Nancy Hersh, B.A. 
Gabrielle Elizabeth Higgins, A.B. 
Elyse Reba Hilton, B.A. 
Andrew Jay Hinton, B.A. 
Kathleen Hixson, B. Music 
Gail E. Hodes, B.A. 
Laurie Joyce Horelick, B.A. 
Beth Cheryl Housman, B.S. 
Paul George Huck, B.S. 
Morgan Hurley, B.A. 
Gordan Hwang, A.B. 
Mark James Ierardi, B.S. 
Patricia Anne Jackson, A.B. 
Peter David Jackson, A. B. 
Jocelyn Lee Jacobson, B.A. 
Rajnikant Jadhav, M.S. 
Lawrence James, B.S. 
Kathryn Jean Jankowski, B.A. 
Carlotta Pamela Jarvis, B. S. 
Matthew Jcon, B:A. 
Susan Alice Johnston, B.A. 
Mary Dale Jones-Lancaster, B.A. 
Julia Hughes Jordan, B.S. 
Phillip John Jusino, B.S. 
Maria Araujo Kahn, B.A. 
Robert Bryan Kambic, B.S. 
Stephanie Joy Kamerow, B.A. 
David Joshua Kaplan, A.B. 
Andrew P. Karamouzis, B.A. 
Micheleen Clare Karnacewicz, B.A. 
Philippe D. Katz, B. B.A. 
Jack Kaufman, B.A. 
Robert Augustin Kelly, B. E. 
John Edward Kiley, B.A. 
Erika Leigh Kill, B.S. 
Donald Sa-Il Kim, M.A. 
Ronald Joseph Kim, M.A. 
John Kwang-Hi Kim, B.A. 
Brian Pfohl Kirby, B.A. 
Belinda Kittles, B.A. 
Amelia Marie Klein, B.S. 
Richard Klein , B.A. 
Eytan Kobre, B.A. 
Irene Marci Koch, A.B. 
Alexandra Koeppel, A.B. 
JeffreyS. Kofsky, B.A. 
Stephen Bowie Kuhn, B.A. 
Lynn Hollenbeck Kuo, A.B. 
Kenneth A. LaBarca, B.S. 
Michael Lam, B.A. 
Alfio S. Lanuto, B.A. 
Jeanine M. Launay, B.A. 
Miles Gerard Lawlor, B.A. 
David Thayne Leibell, B.A. 
Karen F. Leisten , B.S. 
Andrew Roy Lerner, A.B. 
Steven Mark Lester, B.B.A. 
David Edward Levin, B.S. 
Diane Levine, Ed.M. 
Donna Ellen Levy, B.A. 
Robert Adam Lewis, B.S. 
Amy Jo Lippman, A.B. 
Robyn Marsha Lipsky, B.A. 
Ming Liu, B.A. 
Duncan}. Logan, B.A. 
James Stephen 'Lonergan, A. B. 
Christine Loo, A.B. 
Catherine Ann Lotito, B.S. 
Levy R. Lowinger, B.A. 
Thomas Angelo Lucarelli, B.A. 
Sarah Jacquelyn Lum, B.A. 
Jacqueline Noel Lumley, M.P. A. 
Anne Ryan Mahoney, A.B. 
M. Kathryn Mainelli, B.A. 
Peter Makris, B.A. 
LynnAnn Patricia Malzone, B.A. 
Michael Der Manuelian, A. B. 
Jill Marans, A.B. 
Jonathan Kenneth Marcus, B.A. 
Brian,I . Marcus, B.S. 
John Perry Margand, B.A. 
Susan Marie Marotta, B.S. 
Frederic Joseph Martin, A. B. 
Cheryl Ann Matthews, A.B. 
Alan Stuart Maza, B.S. 
Mary Rose McBrien, B. S. 
Philip Thomas McCaffrey, B.A. 
Sharon L. McCuthy, /\ .13 . 
Thomas John McCarthy, B.A. 
John Joseph McCartney, B.A. 
Anthony George McDowell, B.A. 
Mark Tresham McEnroe, A.B. 
Lawrence John McGivney, B.S. 
Bruce Alan McGovern, B.A. 
Sharon Mary McGuire, B.A. 
William James McTighe, B.S. 
Anita Bhushan Mehta, B.A. 
Sidnie Susan Menkes, B.S. 
Lisa Erin Meyer, B.A. 
Jill Andrea Michael, B,A. 
Maura Kathleen Milligan, A.B. 
Elizabeth Jane Millstein, B.A. 
Lydia Anne Milone, B.A. 
Monica Geli Mittelstadt, B.A. 
Anthony Xavier Molestina, B.A. 
Louis V. Molinari, B.S. 
Jeanne Morrison-Sinclair, B.S. 
Joseph Paul Muriana, B.S. 
BrianT. Murphy, B.A. 
Mihal Nahari , B.A. 
Peter Edward Nahmias, B.A. 
Paul John Najarian, B.A. , 
Deborah Powell Nason, A.B. 
Paul Salvatore Nasta, B.A. 
Mercedes Mary Neira , A.B. 
John Jay O'Donnell, B.A. 
Regina Kristin O'Shea, B.S. 
Patrick John O'Sullivan, B.A. 
Dean Joseph Obeidallah, B.A. 
Frederick James Onorato, B.A. 
Robert Lawrence Ostrov, B.A. 
Charles Joseph Oswald, B.S. 
Mark Henry Palermo, A.B. 
James Culbert Palmer, B.A. 
Nicholas Jordan Palos, B.A. 
Robert Arthur Parisi, B.A. 
John F. Parker, B.A. 
Michaele Patricia Anna Parnell, B.A. 
William Gorman Passannante, B.A. 
John Frances Xavier Peloso, B.A. 
Nancy Loraine Pennie, B.S. 
Maytee Pereira, B.A. 
Michelle Perez, B.S. 
Audrey Marlene Perlman, M.A. 
Achilles M. Perry, A.B. 
George Christy Pe~ers, B.A. 
Lauren Sklar P~terson, B.A. 
Daniel Petigrow, A.B. 
Bernadette M. Pira, B.A. 
Bartolomeo Pisella, B.A. 
Steven Edward Plotnick, B. B.A. 
Douglas Gerard Preston, B.A: 
Chama B. Radbell, B.A. 
Jill Corinne Rafaloff, B.A. 
Tracy J. Ramundo, B.A. 
Steven Matthew Raphael, B.S. 
Daniel Scott Ratner, B.A. 
Edward Jordan Reiner, B.A. 
Amy Lynn Reiss, B.A. 
Dianne Rella, B.A. 
Jeanmarie Ressa, B.A. 
Uel Rheem, B.S. 
Mich(lel Paul Rivituso, B.S. 
Daniel Ross Robbins, B.S. 
Kenneth Adam Rosenblum, B.A. 
Jeanne Marie Rosendale, B.A. 
Felicia Ann Rosenfeld, B.A. 
Ana maria Rubinstein, A. B. 
Louis M. Rusinowitz, B. B.A. 
John Owens Russell, B.A. 
Patrick Joseph Ryan, B.A. 
Virginia Marie Ryan, A.B. 
Melissa Hope Scheiner, M.S. 
Anthony H . N. Schnelling, M.B.A. 
Andrew Lee Schoenfeld, B.S. 
Nancy R. Schunk, A.B. 
Alan Gregory Schwartz, B.S. 
Lisa Rose Schwartz, B.S. 
Paul F. Secchia, A.B. 
Robert AnthonY. Sellers, B.A. 
Jeanne Clare Serocke, A.B. 
Frank Charles Sharp, B.A. 
Patricia Marie Shea, B.A. 
Darlene Margaret Sheehan, B.S. 
Richard James Sheridan, B.A. 
Laura Shimshidian, B.A. 
Jeffrey David Silverstein, A.B. 
Suzette Simon, B.S. 
Ephraim J. Slomovic, M.S. 
Arthur Ji:Jseph Smith, B.A. 
David Stephen Smith, B.A. 
Robert Paul Smith, B.S. 
Philip Morgan Sinith, A.B. 
Dana Irene Spector, A.B. 
Nina Jill Spiegel, B.A. 
Charles John Spinelli, B.S. 
Ilene Weiss Stack, B.A. 
John Francis State, B.A. 
Mindy Steinberg, M.I.A. 
Karl Ann Steinsvaag, B.A. 
Jeanne Alice Wilson Stevens, B.A. 
Carl L. Stine, M.F.A . 
Jennifer Drew Stone, B.A. 
Peter Alan Stroili, B.S. 
John Arthur Sullivan, B.A. 
Kathleen Ellen Sullivan, B.A. 
Thomas Richard Suozzi, B.S. 
Tamar Kon Tait, B.A. 
Alan M. Tarter, B.S. 
Anthony John Tomari, B.A. 
Patricia Ann Trainor, B.A. 
Joseph Alexander Tranfo, B.A. 
Jack Jay Traub, B.S. 
John Anthony Tripodoro, B. B.A. 
Richard Scott Trostle, B.A. 
Robert Michael Tudisco, B.A. 
Arlene Marie Turinchak, B.A. 
Beth Ann Unger, B.A. 
James Kevin Valenti, B.S. 
Brian Kenneth Valentine, B.A. 
Peter Robert Vaughan, B.A. 
Stanley Veliotis, M.A. 
David J. Ventura, B.S. 
August Charles Venturini, B.A. 
Joy Rebecca Verschleiser, B.S. 
Charles Raymond Virginia III, B.A. 
Joseph John Vitale, B.A. 
Stephen Vlock, B.A. 
Stephen James Voutsas, B.A. 
Lisa Hope Wallach, A.B. 
Kathleen A. Walsh, B.A. 
Dorothy Maria Watkins, B.A. 
Sheryl Ann Watkins, A.B. 
Connell James Watters, B.S. 
Arlene Florence Weberg, B.A. 
Paul Weigartner, B.S. 
Peter Vincent White, B.S. 
Michael John White, B.A. 
Michael Daniel Williams, A.B. 
Deborah Rae Winograd, A.B. 
Alan J. Wohlberg, B.S. 
BettY, Catherine Woo, B.A. 
Martha Lee Wood, B.A. 
Margaret Mary Wynne, B.A. 
Arthur Patrick Xanthos, B.A. 
Sharon Cindy Yontef, A.B. 
Edward Athan Zahos, B.A. 
Nancy Diane Zehner, A.B. 
Gayle Kathleen Zelazny, B.A. 
Astra Mara Zibrin, B.S. 
Eric Marc Zipkowitz, B.A. 
Elliott Jordan Zucker, B.A. 
Joel Zweig, B.A. 
SEPTEMBER 1, 1988 
Paul Damian Fadus, B.A. 
Leo Francis McGinity, B.S. 
FEBRUARY 1, 1989 
Gregory Karawan, B.A. 
Ronald James Lafferty, A.B. 
David McGetrick, B.S. 
Laurie Cheryl Mogerley, B.A. 
Brian John Murray, B.A. 
Maritza Rodriguez, B.A. 
LAW SCHOOL PRIZES-
CHAPIN PRIZE 
Jocelyn Lee Jacobson 
THE ANDREW MARK STILLMAN MEMORIAL PRIZE 
Jean Mills Aranha 
Jocelyn Lee Jacobson 
Michael Der Manuelian 
SENIOR PRIZES 
Jean Mills Aranha 
Joseph L. Calamari 
Michael Der Manuelian 
HONORS 
Jean Mills Aranha 
Jocelyn Lee Jacobson 
Michael Der Manuelian 
WEST PUBLISHING CO. PRIZE 
Jocelyn Lee Jacobson 
Michael Der Manuelian 
THE BUREAU OF NATIONAL AFFAIRS AWARD 
Daisy C. Abel 
THE LAWRENCE]. McKAY PRIZE 
Lucy Eldridge 
John F. X. Peloso 
Lauren Sklar Peterson 
THE EMMET McCORMACK FOUNDATION PRIZE 
Carl D. Lucchino 
THE ADDISON M . METCALF LABOR LAW PRIZE 
Amy Rachel Agress 
THE HENRIETTA METCALF CONTRACTS AWARD 
Nina Jill Spiegel 
THE HUGH R. ]ONES PRIZE 
Michael Der Manuelian 
THE BENJAMIN FINKEL PRIZE 
Amy Jo Lippman 
NEW YORK STATE BAR ASSOCIATION STUDENT 
LEGAL ETHICS AWARD 
Thomas R. Suozzi 
THE MILTON YOUNG PRIZE 
Joseph I. Calamari 
THE PETER ]. O'CONNOR PRIZE 
Jocelyn Lee Jacobson 
THE KEITH C. MILLER MEMORIAL AWARD 
Patrick DeAlmeida 
FORDHAM LAW ALUMNI ASSOCIATION MEDALS 
IN CONSTITUTIONAL LAW 
Peter Bevier Brandow 
Eytan Kobre 
Caroline Rule 
Eric Mark Zipkowitz 
29 
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Bruce Howard Aber 
Thomas J. Adams 
Linda Susan Agoston 
Amy Rachel Agress 
Joseph Michael Albero 
Peter John Allen 
Martha Lee Applebaum 
Jean Mills Aranha 
Susan Baidzar Arkun 
Rose Armao 
Maria Anna Arnott 
Anne Therese Azzu 
31 
Maureen Frances Baker 
John Joseph Barbera 
Anne Love Barnett 
Steven Lawrence Barnett 
32 
Lisa Ellen Barse 
Vincent Edward Bauer 
Douglas John Baumann 
Joseph Andrew Boyle 
Robin Boyle 
William Robert Brennan 
Tina Eve Brier 
Jonathan Andrew Brill 
33 
34 
Timothy Edward Brog 
Elaine F. Brown 
Thomas Edward Buono 
James Stephen Burbage 
Mitchell lves Burger 
Robert Joseph Burns 
Denis J. Butler 
Joseph Francis Buzzell 
Alberto Caballero 
Peter S. Cane 




Willis B. Carman 
Leo Michael Carr 
James Edward Cecchi 
Claire Claudia Chadirjian 
Grace Waiven Chang 
36 
Janet E. Olivier Charles 
Jennifer Susan Charwat 
Sarah Anne Chermak 
Lauren J. Cirincione 
Maureen Geralyn Cleary 
Steven Marc Cohen 
37 
Kerry E. Connolly 
Claudia Alejandra Costa 
Julia Keyes Cowles 
Susan Eilers Craig 
Susan Mercorella Creavin 
Giuseppe Alessandro Crispo 
38 
Richard S. Crummins 
Jeffrey Roger Cruz 
Edward Cuccia 
Martin Bernard Cunningham 
Thomas Jerome Curran 




John Peter DellaRatta, Jr. 
Jennifer Claire DeMarco 
Catherine Mary DiDomenico 
Charles Daniel Divone 
40 
Jennifer Drew 
Owen Francis Duffy 
Audrey Iris Dursht 
Neil Joseph Eckstein 
Marla Eisland 
Randall Marc Elfenbein 
41 
42 
Michael Jonathan Ende 
Jaime David Ezratty 
Rosemary Fanelli 
Lisa Joan Felicissimo 
Adele Caryl Freedman 
Jodi Elyse Freid 
Ellen Susan Freidman 
Ellen Strauss Friedman 
Pamela Sue Friedman 
Barbara Elizabeth Frohnhofer 
Anne Theresa Galligan 
Lisa Diana Genovese 
43 
Johanna Marie Geoghan 
Aurelia A. Georgopoulos 
Joseph Gillette 
Michael Robert Gilman 
Laura Sybil Glick 
Jordan Laytin Glickstein 
44 
Elizabeth McLean Grant 
Henry Neil Grant 
Rudy David Green 
Vanessa Daryl Green 
Marcia Shirley Greenblatt 
Joseph Edward Gregory 
45 
Dennis William Grogan 
Joseph Davil Haralson 
Susan Sherard Harper 
John Lawrence Harrisingh 
Nancy Hersh 
Gabrielle Elizabeth Higgins 
46 
Elyse Reba Hilton 
Kathleen Hixson 
Gail E. Hodes 
Beth Cheryl Housman 
Paul George Huck 
Gordan Hwang 
47 
Mark James Ierardi 
Patricia Anne Jackson 
Peter David Jackson 
Jocelyn Lee Jacobson 
Lawrence James 
Kathryn Jean Jankowski 
48 
Carlotta Pamela Jarvis 
Matthew Jeon 
Susan Alice Johnston 
Mary Dale Jones-Lancaster 
Phillip John Jusino 








Robert Bryan Kambic 
Stephanie Joy Kamerow 
52 
David Joshua Kaplan 
Andrew P. Karamouzis 
Philippe D. Katz 
Jack Kaufman 
Robert Augustin Kelly 
John Edward Kiley 
Donald Sa-Il Kim 








Jeffrey S. Kofsky 
Lynn Hollenbeck Kuo 
Kenneth A. LaBarca 
Jeanine M. Launay 
Miles Gerard Lawlor 
Steven Mark Lester 
Amy Jo Lippman 
Duncan J. Logan 
James Stephen Lonergan 
Christine Loo 
Catherine Ann Lotito 




Anne Ryan Mahoney 
LynnAnn Patricia Malzone 
Jill Marans 
Brian I. Marcus 
Susan Marie Marotta 
Frederick Joseph Martin 
60 
Alan Stuart Maza 
Mary Rose McBrien 
Sharon L. McCarthy 
John Joseph McCartney 
Anthony George McDowell 
Mark Tresham McEnroe 
61 
Lawrence John McGivney 
Bruce Alan McGovern 
William James McTighe 
Anita Bhushan Mehta 
62 
Sidnie Susan Menkes 
Lisa Erin Meyer 
Jill Andrea Michael 
Anthony Xavier Molestina 
Louis V. Molinari 
Jeanne Morrison-Sinclair 
Mihal N ahari 
Peter Edward Nahmias 
63 
64 
Paul John Najarian 
Deborah Powell Nason 
Mercedes Mary Neira 
John Jay O'Donnell 
Regina Kristin O'Shea 
Patrick John O'Sullivan 
Dean Joseph Obeidallah 
Frederick James Onorato 
Charles Joseph Oswald 
Mark Henry Palermo 
Nicholas Jordan Palos 
Robert Arthur Parisi 
65 
John F. Parker 
Michaele Patricia Anna Parnell 
William Gorman Passannante 
66 
Nancy Loraine Pennie 
Maytee Pereira 
Michelle Perez 
Audrey Marlene Perlman 
Lauren Sklar Peterson 
Daniel Petigrow 
Bernadette M. Pira 
Bartolomeo Pisella 
Douglas Gerard Preston 
67 
Charna B. Radbell 
Jill Corinne Rafaloff 
Tracy J. Ramundo 
Steven Matthew Raphael 
68 
Daniel Scott Ratner 
Amy Lynn Reiss 
Dianne Rella 
J eanmarie Ressa 
Uel Rheem 
Daniel Ross Robbins 
Marithza Rodriguez 
l 
Felicia Ann Rosenfeld 
69 
Anamaria Rubinstein 
Patrick Joseph Ryan 
Virginia Marie Ryan 
Melissa Hope Scheiner 
Anthony H.N. Schnelling 
Andrew Lee Schoenfeld 
70 
Nancy R. Schunk 
Alan Gregory Schwartz 
Robert Anthony Sellers 
Jeanne Clare Serocke 
Patricia Marie Shea 
Darlene Margaret Sheehan 
71 
Richard James Sheridan 
Laura Shimshidian 
Jeffrey David Silverstein 
Arthur Joseph Smith 
72 
David Stephen Smith 
Robert Paul Smith 
Dana Irene Spector 
Nina Jill Spiegel 
Charles John Spinelli 
Ilene Weiss Stack 
John Francis State 
Kari Ann Steinsvaag 
73 
Jeanne Alice Wilson Stevens 
74 
Carl L. Stine 
John Arthur Sullivan 
Kathleen Ellen Sullivan 
Thomas Richard Suozzi 
Tamar Kon Tait 
Alan M. Tarter 
Anthony John Tomari 
Patricia Ann Trainor 
Jack Jay Traub 
John Anthony Tripodoro 
Richard Scott Trostle 
75 
Robert Michael Tudisco 
Arlene Marie Turinchak 
Brian Kenneth Valentine 
Stanley Veliotis 
August Charles Venturini 
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